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Tämä tilastotiedotus sisältää lopulliset tiedot 
poliisiviranomaisten Tilastokeskukselle ilmoittamis“ 
ta, v. 1979 sattuneista tieliikenneonnettomuuksista. 
Vastaavat ennakkotiedot on aikaisemmin julkaistu 
neljänneksittäin tilastotiedotuksina LI 1979:36 ja 40 
sekä LI 1980:4 ja 14.
Maassamme on vuodesta 1931 lähtien julkaistu ti­
lastoa poliisin tietoon tulleista tieliikenneonnet­
tomuuksista. Tilasto käsitti aluksi pelkät moottori­
ajoneuvo-onnettomuudet. Vuonna 1941 se laajennettiin 
kuvaamaan kaikkia tieliikenneonnettomuuksia.
Tilastoa tuotti vuoteen 1965 asti Sosiaalinen tut­
kimustoimisto ja sitä julkaistiin vuosittain Sosiaa­
lisessa Aikakauskirjassa. Seuraavana vuonna tilaston 
tuottaminen siirtyi Tilastokeskukseen ja vuositilas­
toa on vuodesta 1968 alkaen julkaistu sarjassa Tilas- 
totiedotuksia. Viimeisin huomattava muutos tilaston 
tuotantosysteemissä ja tilastojulkaisussa tapahtui 
v. 1978. Samalla myös eräitä käsitteitä ja määritel­
miä tarkistettiin.
"Tieliikenneonnettomuudet v. 1979” on toimitettu 
samaa käytäntöä noudattaen kuin edellisen vuoden vas­
taava julkaisu. Lisäyksenä edellisen vuoden tilas­
toon on taulussa 15 esitetty alkoholitapausten tapah- 
tuma-aika ja taulussa 1F aikasarja henkilövahinkojen 
tapahtumapaikasta.
Tilastossa käytettyjä käsitteitä on selostettu 
liitteessä 1.
Tietojen keruu
Poliisiviranomaiset täyttävät viisiosaisen ilmoi­
tuslomakkeen kaikista tutkimistaan tieliikenneonnetto­
muuksista. Yksi tällöin syntyvistä kopioista lähete­
tään Tilastokeskukselle tilastotarkoituksiin käytettä­
väksi. Tilastokeskus saa onnettomuuden vaikeusasteesta 
riippumatta ilmoituksen kaikista poliisin tutkimista 
tieliikenneonnettomuuksista. ATK-tiedostoon viedään 
niistä kuitenkin vain onnettomuudet, joista on aiheu­
tunut henkilövahinkoja tai joissa joku onnettomuuden 
osallisista on onnettomuuden tapahtuessa ollut alkoho­
lin vaikutuksen alaisena. Muiden onnettomuuksien luku­
määrä lasketaan lomakkeista käsin. Näin saatu tieto 
onnettomuuksien kokonaismäärästä (ml. omaisuusvahinkoi­
hin johtaneet onnettomuudet) on esitetty julkaisun 
taulussa 14.
Tilaston peittävyys
Tilaston peittävyys kuolemaan johtaneiden onnetto­
muuksien osalta on 100-prosenttinen. Ilmoittamista 
kontrolloidaan sekä kuolinsyytodistusten että poliisi­
viranomaisten Liikenneturvalle toimittamien ennakko­
ilmoitusten avulla. Kuolintodistuksia käytetään myös
INLEDNING
Allmänt
Denna Statistiska rapport innehäller de slutliga 
uppgifter om de vägtrafikolyckor är 1979 som polis- 
myndigheterna anmält tili Statistikcentralen. Mot- 
svarande förhandsuppgifter har tidigare publicerats 
kvartalsvis i publikationerna Statistisk rapport LI 
1979:36 och 40 samt LI 1980:4 och 14.
Sedan är 1931 har det i Finland publicerats Statis­
tik Över vägtrafikolyckor som kömmit tili polisens 
kännedom. I början omfattade Statistiken enbart motor- 
fordonsolyckoma, är 1941 utvidgades Statistiken dock 
att innehälla uppgifter om samtliga vägtrafikolyckor.
Tili och med är 1965 uppgjordes Statistiken av byrän 
för socialforskning och publicerades ärligen i Social 
Tidskrift. Följande är började Statistikcentralen göra 
upp Statistiken och sedän är 1968 har ärsstatistiken 
publicerats i Serien Statistisk rapport. Den senaste 
Stora ändringen i metoden att göra upp Statistiken och 
Statistikpublikationen gjordes är 1978. Samtidigt 
reviderades vissa begrepp och definitioner.
"Vägtrafikolyckor är 1979" har sammanställts enligt 
saroma principer som motsvarande Publikationen äret förut. 
Som ett tillägg tili föregäende ärs Statistik är tiden 
da alkoholfallen skett angiven i tabell 15 och i tabell 
1F finns en tidsserie över platsen där personskadorna 
skett.
For de begrepp som använts i Statistiken har redogjorts 
i bilaga 1.
Insamling av uppgifterna
Polismyndigheterna ifyller en femdelad anmälnings- 
blankett över samtliga vägtrafikolyckor de undersökt.
En av dessa kopior sänds tili Statistikcentralen.
Oberoende av hur svär olyckan värit fär Statistik­
centralen en anmälan av samtliga vägtrafikolyckor 
som pölisen undersökt. Av dessa olyckor förs tili ADB- 
registret endast olyckor med personskada eller olyckor 
där nägon av de delaktiga värit alkoholpäverkad da 
olyckan skett. De övriga olyckornas antal rälcnas pä 
basen av blankettuppgiftema. Totalantalet olyckor 
(inkl. olyckor med egendomsskada) anges i tabell 14.
Statistikens täckning
Da det galler olyckor med dödlig utgäng är statisti­
kens täckning 100-procentig. Uppgifterna kontrolleras 
med hjälp av bäde dödsattester och de förhandsuppgifter 
som polismyndigheterna lämnar Trafikskyddet. Dödsattester 
används även för att komplettera uppgifterna om offrets
6uhrien alkoholin vaikutusta koskevien tietojen täy­
dentämiseen. Koska kuolemaan johtaneiden onnetto­
muuksien osalta ovat sekä tilaston peittävyys että 
siinä käytetyt määritelmät pysyneet muuttumattomi­
na, soveltuvat niitä koskevat luvut parhaiten aika- 
sarjavertailujen tekemiseen.
Tilaston peittävyys on muiden kuin kuolemaan joh­
taneiden onnettomuuksien osalta puutteellinen lä­
hinnä siksi, että niistä vain osasta suoritetaan po­
liisitutkinta. Tilastokeskuksen onnettomuustilastoon 
näytti erään VTT:ssä suoritetun tutkimuksen^ mukaan 
sisältyvän noin puolet loukkaantumistapauksista ja 
onnettomuuksien kokonaismäärästä noin neljännes. 
Tilaston käyttökelpoisuutta rajoittaa jossakin mää­
rin myös se, että sen peittävyys lisäksi vaihtelee 
mm. erityyppisten ja eri paikoissa tapahtuneiden 
onnettomuuksien kohdalla.
Muut liikenneonnettomuustilastot
Tämän tilaston lisäksi maassamme ilmestyy useita 
muita liikenneonnettomuustilas toja. Poliisiviran­
omaisten onnettomuustietoihin perustuvat mm. Liiken­
neturvan ennakkotilasto liikenteessä kuolleista ja 
TVH:n tilasto yleisillä teillä sattuneista onnetto­
muuksista. Liikenneturva julkaisee vuosittain myös 
omaa, lähinnä Tilastokeskukselta saatuihin tietoihin 
perustuvaa onnettomuustilastoaan. Vakuutusyhtiöiden 
liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) julkaisemana 
ilmestyy, lähinnä vakuutuksenottajien antamiin tie­
toihin perustuva tilasto onnettomuuksista, joista on 
suoritettu korvausta lakisääteisen liikennevakuutuk­
sen perusteella. Tilastotietoja liikenneonnettomuuk­
sista sisältävät edelleen mm. VALT:in julkaisemat ra­
portit liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tut­
kimista vahingoista, Tilastokeskuksen kuolemansyy- 
tilasto sekä poliisiviranomaisten ja kunnallisten 
viranomaisten tuottamat alueelliset tilastot.
1 Kallberg, Harri: Tutkimus liikenneonnettomuus-
tilastojen edustavuudesta. VTT:n tie- ja liikenne- 
laboratorio, tiedonanto 23. Espoo 1976.
alkoholpäverkan. Eftersom statistikens täckning och 
de definitioner som använts i den är oförändrade i 
fraga om olyckor med dödlig utgang, lämpar sig dessa 
uppgifter bäst för jämförelser av tidsserier.
Da det gäller andra olyckor än de med dödlig utgang 
är statistikens täckning bristfällig närmast därför att 
endast en del undersöks av polisen. Av STF:s (VTT) 
undersökning ^  kan man dra den slutsatsen att ungefär 
hälften av olycksfallen med personskador och cirka en fjär- 
dedel av det totala antalet olyckor ingick i Statistik- 
centralens Statistik. Statistikens användbarhet begränsas 
i viss man av att statistikens täckning varierar da det 
gäller olyckor av olika typ och olyckor som skett pä 
olika platser.
Övrig Statistik över vägtrafikolyckor
Förutom denna Statistik utges även annan Statistik 
över trafikolyckor. Statistik som bygger pa polis- 
myndigheternas olycksfallsuppgifter är bl.a. Trafik- 
skyddets förhandsstatistik över trafikdödade och VOV:s 
Statistik över trafikolyckor pa allmänna vägar. 
Trafikskyddet publicerar arligen även en egen olycks- 
fallsstatistik, som närmast baserar sig pa Statistik- 
centralens uppgifter. Pa basen av de uppgifter som 
fÖrsäkringstagarna uppgivit utger Försäkringsbolagens 
trafiksäkerhetsnämnd (VALT) Statistik över de olyckor 
för vilka ersättningar betalats enligt den lagstadgade 
trafikförsäkringen. Statistikuppgifter över trafik- 
olyckor ingâr dessutom bl.a. i de rapporter som VALT 
publicerar om de trafikolyckor som trafikskadekonmis- 
sionerna gör upp, och i Statistikcentralens Statistik 
över dödsorsaker samt regional Statistik som utarbetas 
av polismyndighetema och de kommunala myndigheter.
1 Kallberg, Harri: Tutkimus liikenneonnettomuus- 
tilastojen edustavuudesta. STF:s väg- och trafik- 




le yhteensä 28 668 vuonna 1979 sattunutta tieliiken­
neonnettomuutta, 6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Myös onnettomuuksista aiheutuneiden henkilövahinko­
jen määrä kääntyi kolmen vuoden laskun jälkeen lie­
vään nousuun. Kuolleiden määrä kohosi 650:een, mikä 
on 7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Onnettomuuksis­
sa loukkaantui 8 762 henkilöä, noin prosentin enemmän 
kuin v. 1978.
Kuolonuhrien määrä oli kaikkina muina kuin vuoden 
kolmantena neljänneksenä edellistä vuotta suurempi. 
Eniten kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui 
marraskuussa, loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuk­
sia elo-syyskuussa.
Liikennekuolemat lisääntyivät lukumääräisesti eni­
ten Turun ja Porin, Mikkelin ja Lapin lääneissä. Hä­
meen läänissä surmansa saaneita oli selvästi aikaisem­
paa vähemmän. Suhteessa asukaslukuun kuolonuhreja oli 
vähiten Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla, eniten.Mikkelin 
ja Lapin lääneissä.
Surmansa saaneita oli taajamissa huomattavasti ai­
kaisempaa enemmän, mutta taajamien ulkopuolella luku­
määrä säilyi suunnilleen ennallaan. Kuitenkin henkilö­
vahinkojen kokonaismäärä pysyi taajamissa suunnilleen 
ennallaan.
Henkilövahinkoihin johtaneiden yksittäisonnettomuuk­
sien määrä väheni 13 %. Sitä vastoin suoraan ajettaessa 
tapahtuneita kohtaamisonnettomuuksia tapahtui 16 % 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja niissä kuolleiden 
määrä nousi 103:sta 148:aan. Yksittäisonnettomuuksissa 
kuolleiden määrä laski 134:stä 114:ään.
Osallisten moottoriajoneuvojen määrä henkilövahin­
koihin johtaneissa onnettomuuksissa pysyi suunnilleen 
ennallaan. Lisäystä tapahtui lähinnä vain osallisten
-- kuorma- (+ 11 %^-ja pakettiautojen (+ 16 %) määrässä.
Myös kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa lisääntyi 
osallisten kuorma- ja pakettiautojen määrä, mutta luku- 
määräisestikin eniten kasvoi silti osallisten linja- 
autojen määrä.
Osallisten kuorma- ja pakettiautojen määrän kasvaes­
sa loukkaantui niiden kuljettajia ja matkustajia entis­
tä enemmän. Niissä kuolleiden määrä ei kuitenkaan li­
sääntynyt. Henkilöautolla matkustaneita kuoli selvästi 
enemmän kuin v. 1978 ja samalla heidän osuutensa kaikis­
ta kuolonuhreista kohosi 42,5:een prosenttiin. Myös sur­
mansa saaneita polkupyöräilijöitä oli selvästi enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Määrä jäi kuitenkin samalle ta­
solle kuin parina sitä edeltäneenä vuonna. Sitä vastoin 
moottoripolkupyörällä matkustaneita kuoli huomattavasti 
vähemmän kuin v. 1978.
Vanhusten osuus kuolonuhreista oli aikaisempaa suu­
rempi. Vuonna 1978 surmansa saaneista oli 65-vuotiaita 
tai sitä vanhempia n. 20 %, nyt lähes 26 %. Loukkaantu­
neiden osalta ei vastaavaa muutosta kuitenkaan ole
VÄGTRAFIKOLYCKOR ÄR 1979
Polismyndigheterna anmälde Ir 1979 sammanlagt 28 668 
vägtrafikolyckor tili Statistikcentralen, 6 % mera än 
áret förut. Antalet personskador vid olyckorna hade även 
ökat nagot efter att under tre ars tid ha minskat. Anta­
let dödade uppgick tili 650,vilket är 7 % mera än före- 
gáende ár. Vid olyckorna skadades 8 762 personer, omkring 
en procent mera än ár 1978.
Antalet dödsoffer var större än áret förut under árets 
alia andra kvartal, förutom det tredje. De fiesta olyckorna 
med dödlig utgáng skedde i november, och de fiesta olyckor­
na med personskador under augusti-september.
Antalet dödade i trafiken ökade mest i Abo och Björne­
borgs, S:t Michels och Lapplands län. Antalet dödade var 
klart mindre i Tavastehus län. I förhällande till invánar- 
antalet var antalet dödsoffer minst i Nyland och pá Aland, 
och störst i S:t Michels och Lapplands län.
Antalet dödade var inom tättbebyggda omráden mycket 
större än tidigare, medan antalet utanför tatomráden i 
det närmaste var oförändrat. Antalet personskador förblev 
emellertid i tättbebyggda omráden i stört sett oförändrat.
Antalet single-olyckor med personskada minskade med 13 %. 
Däremot förekom det 16 % fiera mötesolyckor vid körning i 
motriktade kurser än föregäende ár och antalet dödade vid 
dessa olyckor ökades frán 103 till 148. Antalet dödade vid 
single-olyckor sjönk frán 134 till 114.
Antalet delaktiga fordon vid olyckor med personskada 
var i det närmaste oförändrat. En ökning förekom närmast 
bara i antalet delaktiga last- (+ 11 %) och paketbilar 
(+ 16 %). Även i olyckor med dödlig utgáng ökade antalet 
delaktiga last- och paketbilar, medan antalet bussar 
dock ökade mest även tili antalet.
Da antalet delaktiga last- och paketbilar ökade blev 
även antalet skadade chaufförer och passagerare större 
än tidigare. Antalet dödade vid dessa olyckor blev där­
emot inte större. Är 1979 dödades klart fiera person- 
bilspassagerare än ár 1978, och deras antal av samtliga 
dödsoffer uppgick tili 42,5 procent. Antalet förolyckade 
cyklister var även klart större än föregäende Ir, antalet 
var doch ungefär. lika stört som under de tvá tidigare 
áren. Ar 1979 dödades däremot betydligt färre mopedister 
an är 1978.
Äldringarnas andel av dödsoffren var större än förut.
Är 1978 var 20 % av de dödade 65 ár eller äldre, nu när- 
mare 26 %. En motsvarande ändring kan inte observeras dá 
det gäller de skadade. Är 1979 var antalet b a m  som 
dödats eller skadats i trafiken färre än ár 1978.
Alkoholens andel i vägtrafikolyckorna var nágot mindre 
än under ár 1978. Vid 2 776 olyckor var den delaktiga 
fordonsföraren eller fotgangaren alkoholpáverkad. Vid 
alkoholfall dödades 129 (135 ár 1978) och skadades 1 127 
(1 177 ár 1978) personer.
8havaittavissa. Lapsia kuoli ja loukkaantui liikentees­
sä vähemmän kuin v. 1978.
Alkoholin osuus tieliikenneonnettomuuksissa oli hiu­
kan pienempi kuin v. 1978. Onnettomuuteen osallinen ajo­
neuvon kuljettaja tai jalankulkija oli alkoholin vaiku­
tuksen alainen 2 776:ssa onnettomuudessa. Niissä kuoli 
129 (v. -78 135) ja loukkaantui 1 127 (v. -78 1 177)
henkilöä.
SUMMARY
This publication has data on road traffic accidents 
in 1979 reported to the Central Statistical Office of 
Finland by the police. The coverage of the statistics 
is 100 percent as to accidents causing death. As to 
other accidents the coverage is lower mainly because 
of the fact that only part of these accidents are in­
vestigated by the police. The statistics include half 
of all the accidents causing injury and about a quarter 
of the total number of accidents. According to the defi­
nition that was adopted in 1978 persons with very slight 
injuries are not any more classified as injured.
The number of persons injured in accidents in­
creased in 1979 after a decrease during the three 
previous years. The number of victims was 650, which 
is 7 percent more than in the year before. In 1979 
8 762 persons were injured in accidents, about one 
percent more than in 1978. The number of car passan- 
gers killed in road accidents'was bigger than the year 
before and their percentage of all victims was 43.
The number of cyclists killed in traffic accidents was 
also bigger than the year before.
9Kuvio 1. Henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet onnettorauustyypin mukaan
Figur 1. Olyckor med personskada efter olyckstyp ^
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Vastakkainen Risteävät ajo­ Polkupyörä- Jalankulkija­ Tasoristeys- Eläin­
ajosuunta suunnat onnettomuus onnettomuus onnettomuus onnettomuus
Motriktade Korsande Cykel- Potgängar- Olycka i Djur­
kurser kurser olycka olycka plankorsning olycka
Kahden tai useamman moottori­
ajoneuvon välinen onnettomuus 
Olycka mellan tvá eller fiera 
motorfordon
1) Onnettomuus on kuviossa luokiteltu jalankulkija-, polkupyörä-, tasoristeys- tai eläinonnettomuudeksi aina silloin, kun 
siinä on ollut osallisena jalankulkija, polkupyöräilijä, juna tai eläin.
I figuren har olyckan klassificerats som fotgängar-, cykel-, plankorsning-, eller djurolycka alltid om en fotgängare, 
en cykel, ett tag eller ett djur har värit delaktig i olyckan.
Kuvio 2. Osalliset liikenneyksiköt kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa 100 milj. ajokilometriä kohti 1) 
Figur 2. Delaktiga trafikenheter i olyckor med dödlig utgang per 100 milj. körkilometer^
Ajokilometrit kaduilla on 
vuotta 1975 lukuunottamatta 
arvioitu - Körkilcmetrar pä 
gator har uppskattats med 
undantag av tr 1975
2 1 2 8 0 0 2 3 1 7 0 — 12
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a) Kuolleet - Dödade
Kuvio 3. Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet Pohjoismaissa
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b) Kuolleet 100 000 asukasta kohti
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Taulu 1 A - Tabell 1 A
Vuosi
Är


























1931 n 113 828 2029 2970 119 1047 1166
1935 n 1376 2698 4074 147 1485 1632
1940 ' 181 782 1828 2791 227 1089 1316
1945 275 1161 2015 3451 300 1368 1668
1950 365 2614 5512 8491 375 3224 3599
1955 476 4915 12675 18066 498 6185 6683
1960 729 7325 13971 22025 765 9716 10481
1961 750 8633 15702 25085 786 11256 12042
1962 777 9187 18536 28500 810 12175 12985
1963 855 9410 19005 29270 913 12498 13411
1964 899 10261 20593 31753 964 14163 15127
1965 976 11245 24996 37217 1049 15914 16963
1966 1017 10511 23582 35110 1098 14827 15925
1967 890 10682 20468 32040 973 15345 16318
1968 860 9886 18216 28962 939 14370 15309
1969 929 10439 17685 29053 1006 15248 16254
1970 973 10466 19027 30466 1055 16028 17083
1971 1041 10424 18540 30005 1143 16026 17169
1972 1072 10481 16652 28205 1156 15985 17141
1973 980 10415 17676 29071 1086 15859 16945
1974 779 9580 16215 26574 865 14167 15032
1975 842 9495 17271 27608 910 14157 15067
1976 724 7906 15359 23989 804 11706 12510
1977 636 7652 15999 24287 709 11309 12018
1978 557 6444 20064 27065 610 8701 9311
1979 582 6356 21730 28668 650 8762 9412
Taulu I B -  Tabell 1 B
Uhrit suhteessa väkilukuun, moottoriajoneuvokantaan ja liikennesuoritteeseen 







Lkm /1 milj. /10 000 /100 milj P Lkm /1 milj . /10 000 /100 milj P
Antal asukasta moottoriajon. autokm Antal asukasta moottoriajon. autokm
invánare motorfordon bilkm invánare motorfordon bilkm
1970 1055 224 8 6 ^ 16028 3406 121 90
1971 1143 243 8 6 k 16026 3402 117 85
1972 1156 246 8 6 k 15985 3395
112 78
1973 1086 230 7 5 k 15859 3363 107 70
1974 865 183 6 4 14167 2997 92 64
1975 910 192 6 14157 2995 89 59
1976 804 170 5 3 k 11706 2474 71 48
1977 709 150 4 3 , 11309 2387 67 45
1978 610 128 4 2 k 8701 1833 51 33
1979 650 137 4 2 8762 1841 49 32
^  Vuosien 1931 - 1940 tilastossa mukana vain moottoriajoneuvo-onnettomuudet
J Statistiken för ären 1931 - 1940 ingar endast olyckor med atminstone ett motorfordon som delaktig
2) .Lukuja on korjattu tarkistettujen liikennesuoritetietojen mukaisesti























1970 322 151 95 38 354 56 39 1055
1971 351 137 109 41 418 45 42 1143
1972 357 174 100 56 387 54 28 1156
1973 299 146 86 65 392 57 41 1086
1974 244 125 82 52 282 46 34 865
1975 264 137 78 56 319 31 25 910
1976 192 109 79 39 317 43 25 804
1977 166 105 63 23 297 25 30 709
1978 143 87 78 23 2^8 19 12 610
1979 152 104 58 22 276 23 15 650
Muutos 
Ändring % +6 +20 -26 -4 +11 +21 +25 + 7
Osuus kuolleista % 
Andel av dödade %
1970 30 14 o 4 34 5 4
1971 31 12 9 4 36 4 4
1972 31 15 9 5 33 5 2
1973 28 13 8 6 36 5 4
1974 28 14 10 6 33 5 4
1975 29 15 9 6 35 3 3
1976 24 14 10 5 39 5 3
1977 23 15 9 3 42 4 4
1978 23 14 13 4 41 3 2
1979 23 16 9 3 43 4 2





















1970 2618 1234 976 755 9027 1259 159 16028
1971 2537 1259 986 830 9088 1131 195 16026
1972 2529 1468 915 1179 8673 1061 160 15985
1973 2291 1280 859 1276 8670 1310 173 15859
1974 2298 1453 748 1141 7235 1129 163 14167
1975 2037 1453 741 999 7799 1016 112 14157
1976 1630 1194 637 708 6580 819 138 11706
1977 1647 1194 556 594 6371 820 127 11309
1978 1252 1129 514 398 4818 519 71 8701
1979 1302 1117 542 392 4676 634 99 8762
Muutos
Ändring % +4
Osuus loukkaantuneista % 
Andel av skadade %
-1 +5 -2 -3 +22 +39 + 1
1970 16 8 6 5 56 8 1
1971 16 8 6 5 57 7 1
1972 16 9 6 7 54 7 1
1973 15 8 5 8 55 8 1
1974 16 10 6 8 51 8 1
1975 15 10 5 7 55 7 1
1976 14 10 6 6 56 7 1
1977 15 5 5 56 _7 1
1978 14 13 6 5 55 6 1
1979 15 13 6 5 53 7 1
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Tili polisens kännedom har kömmit
Rattijuopumukset/liikennejuopumukset 
moottorittomalla ajoneuvolla 















Andel av samtl. %
1970 10009 2765 9,1 159 15,1
1971 10855 3017 10,1 218 19,1
1972 12260 3313 11,7 230 19,9
1973 14460 3705 12,7 224 20,6
1974 17721 3621 13,6 209 24,2
1975 18988 3552 12,9 215 23,6
1976 17496 3158 13,2 151 18,8
1977 20747 3060 12,6 163 23,0
1978 20672 3004 11,1 135 22,1
1979 21080 2776 9,7 129 19,8
Taulu 1 F - Tabell 1 F








Taajama Ei-taaj ama Osuus kaikista
Tättbebyggt ornrade Glesbebyggt ornrade Andel av samtliga
Lkm Osuus kai- Indeksi Lkm Osuus kai- Indeksi Taajama Ei-taaj ama
Antalet kista Index Antalet kista Index Tättbeb. Glesbeb.
Andel av 1973 = 100 Andel av 1973 = 100 ornrade ornrade
samtl. samtl.
% 7. X X
1973 380 35 100 706 65 100 57 43
1974 376 43 99 489 57 69 64 36
1975 328 36 86 582 64 82 57 43
1976 318 40 84 486 60 69 57 43
1977 240 34 63 469 66 66 57 43
1978 222 36 58 388 64 55 60 40
1979 276 42 73 374 58 53 58 42
1 Lähde: SVT XXIII 
Källa: FOS XXIII
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Taulu 1 F - Tabell 1 F
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt Pohjoismaissa







100 000 asukasta kohti 







Norj a 1974 509 10 240 10 749 13 258 271
Norge 1975 539 10 974 11 513 13 275 288
1976 471 10 394 10 865 12 259 271
1977. 442 12 830 13 272 11 318 329
1978 434 12 367 12 801 11 305 315
1979 437 10 947 11 384 11 269 280
Ruotsi 1974 i 197 20 902 22 099 15 256 271
Sverige 1975 i 172 20 809 21 981 14 254 268
1976 i 168 21 843 23 011 14 266 280
1977 i 031 20 916 21 947 12 254 266
1978 i 034 20 573 21 607 12 249 261
1979 926 19 552 20 478 11 236 247
Suomi 1974 865 14 167 15 032 18 300 318
Finland 1975 910 14 157 15 067 19 299 319
1976 804 11 706 12 510 1.7 247 264
1977 709 11 309 12 018 15 239 254
1978 610 8 701 9 311 13 183 196
1979 650 8 762 9 412 14 184 198
Tanska 1974 766 18 711 19 477 15 371 386
Danmark 1975 827 20 100 20 927 16 397 414
1976 857 19 599 20 456 17 386 403
1977 828 19 648 20 476 16 387 403
1978 849 19 517 20 366 17 383 400
1979 730 16 487 17 217 14 323 337
Taulu 1 G - Tabell 1 G
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkantuneet henkilöt liikennöijäryhmittäin Pohjoismaissa 
Vid vägtrafikolyckor dödade eller skadade personer efter trafikantgrupper i de nordiska länderna
Kuljettajat ja matkustajat 















Muun aj oneu- 
von
Annat fordon
Nor j a 1974 825 691 819 6 312 74 2 028 10 749
Norge 1975 902 768 700 6 937 87 2 119 11 513
1976 799 579 707 6 748 95 1 937 10 865
1977 960 823 837 8 319 76 2 257 13 272
1978 972 910 840 8 043 75 1 961 12 801
1979 886 751 716 7 194 112 1 725 11 384
Ruo t s i 1974 2 031 i 728 1 414 14 282 154 2 490 22 099
Sverige 1975 2 136 i 945 1 167 14 111 207 2 4,15 21 981
1976 2 018 i 821 1 094 15 553 169 2 356 23 011
1977 2 007 i 729 979 14 835 156 2 241 21 947
1978 2 079 i 589 1 016 14 595 138 2 190 21 607
1979 2 190 i 403 1 030 13 588 140 2 127 20 478
Suomi 1974 1 578 830 1 193 8 672 217 2 542 15 032
Finland 1975 1 590 819 1 055 9 165 137 2 301 15 067
1976 1 303 716 747 7 759 163 1 822 12 510
1977 1 299 619 617 7 513 157 1 813 12 018
1978 1 216 592 421 5 604 83 1 395 9 311
1979 1 221 600 414 5 609 114 1 454 9 412
Tanska 1974 2 177 3 951 1 142 9 690 14 2 503 19 477
Danmark 1975 2 424 4 139 1 247 10 629 27 2 461 20 927
1976 2 414 4 360 1 568 9 717 17 2 380 20 456
1977 2 673 3 698 1 621 10 058 28 2 398 20 476
1978 2 715 3 364 1 442 10 452 18 2 375 20 366
1979 2 506 2 862 1 169 8 568 33 2 079 17 217
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Taulu 1 H - Tabell 1 H
Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt 100 000 asukasta kohti ikäryhmittäin Pohjoismaissa
Vid vägtrafikolyckor dödade eller skadade personer per 100 000 invanare efter aldersgrupp i de nordiska länderna
Ikä (vuotta) 
Älder (ar)
0 2 3 - 6 7 - 1 4 15 - 17 18 - 19 20 - 24 25 - 64 65 - Yhteensä
Summa
Norj a 1974 50 203 223 721 977 479 207 213 271
Norge 1975 42 196 237 793 1 010 517 228 210 288
1976 39 190 228 737 929 481 214 198 271
1977 54 198 265 939 1 198 617 259 221 329
1978 57 190 259 907 1 191 586 250 194 315
1979 45 158 231 846 1 065 519 215 176 280
Ruotsi 1974 46 119 170 792 940 492 242 195 271
Sverige 1975 50 126 182 855 940 494 230 193 268
1976 57 119 178 812 944 535 250 200 280
1977 58 118 172 730 883 512 237 198 266
1978 48 109 171 688 849 507 237 188 261
1979 42 98 163 681 844 460 223 169 247
Suomi 1974 42 148 185 560 858 537 309 218 318
Finland 1975 46 150 178 605 826 580 302 227 319
1976 31 95 141 478 652 476 261 199 264
1977 39 97 142 434 589 444 256 187 254
1978 25 63 112 336 479 321 196 174 196
1979 18 71 102 340 520 340 196 171 198
Tanska 1974 68 183 278 1 140 1 289 693 311 332 386
Danmark 1975 70 221 311 1 263 1 358 778 327 333 414
1976 68 199 296 1 373 1 439 768 301 329 403
1977 69 198 309 1 338 1 432 759 303 326 403
1978 60 196 304 1 256 1 441 762 306 315 400
1979 58 142 266 1 052 1 172 647 259 262 337
Taulu 1 I - Tabell i
Henkilövahinkoihin johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa osallisina olleet moottoriajoneuvot (mopedit pl) 
Pohjoismaissa

















1 000 rekisteröityä ajoneuvoa kohti 

















Norja 1974 792 8 097 i 549 327 36 9 ii 40
Norge 1975 694 9 099 i 453 353 32 10 10 41
1976 678 8 554 i 331 359 32 9 10 40
1977 759 10 337 i 536 388 34 10 11 40
1978 764 9 909 i 638 374 32 9 p 11 36
1979 632 8 717 i 436 376 42 7 10 34
Ruotsi 1974 i 329 18 443 i 688 442 31 7 11 27
Sverige 1975 i 097 18 506 i 633 412 27 7 10 27
1976 i 064 20 468 i 871 484 27 7 12 36
1977 954 19 601 i 830 485 27 7 11 37
1978 991 19 177 i 719 472 31 7 10 37
1979 981 18 214 i 798 529 32 6 10 42
Suomi 1974 i 103 10 117 2 019 573 22 11 16 67
Finland 1975 996 10 285 1 845 476 20 10 14 55
1976 712 8 826 1 596 434 15 9 12 49
1977 595 8 678 1 517 456 13 8 11 52
1978 452 7 071 1 236 356 10 6 9 41
1979 402 6 965 1 394 346 9 6 10 39
Tanska 1974 i 078 13 207 3 210 365 30 11 15 64
Danmark 1975 i 160 14 260 3 220 329 33 11 15 56
1976 i 446 13 919 3 481 344 38 10 15 55
1977 i 539 14 066 3 646 390 39 10 14 60
1978 i 381 14 189 3 458 391 36 10 13 58
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L I I T E  1. B I L A G A  1.
T I L A S T O K E S K U K S E N  L I IK E N N E O N N E T T O M U U S -  
T I L A S T O S S A  S O V E L L E T T A V A T  K Ä S I T T E E T  J A  
M Ä Ä R I T E L M Ä T
D E  B E G R E P P  O C H  D E F I N I T I O N E R  S O M  T I L -  
L Ä M P A S  I S T A T I S T I K C E N T R A L E N S  S T A T I S T I K  
Ö V E R  V Ä G T R A F I K O L Y C K O R
T ie l i ik e n n e o n n e t to m u u s V ä g t r a f ik o ly c k a
T ie l i ik e n n e o n n e t to m u u s  o n  o m a is u u s v a h in k o ih in  ja/ 
ta i h e n k i lö v a h in k o ih in  jo h ta n u t  k u lk u n e u v o n  l i ik k u ­
m is es ta  jo h tu n u t  ta p a h tu m a , jo k a  o n  sa ttu n u t t ie l i ik e n ­
n e la in  m u k a a n  y le is e l le  t ie l i ik e n te e l le  ta rk o it e tu l la  
a lu e e lla  ja  jo s s a  o n  o sa llis e n a  a in a k in  y k s i l i ik k u v a  k u lk u ­
n e u v o .
E n  v ä g t r a f ik o ly c k a  ä r en  h ä n d e ls e , d ä r  m in st e t t  
fo r d o n  i rö re ls e  d e lta g it  o c h  som  m e d fö r t  p erson sk a d a  
o ch / e lle r  e g en d o m ss k a d a  o c h  som  sk e tt  pä e n lig t  lagen  
o m  v ä g t ra f ik  avsed d  väg  f ö r  a llm än  tr a f ik  e l le r  a llm än t 
i t r a f ik  an vän d a  vä ga r  e l le r  o m rä d e n .
T ie l i ik e n n e o n n e t to m u u d e n  o s a ll in e n D e la k t ig  i v ä g t r a f ik o ly c k a
T ie l i ik e n n e o n n e t to m u u d e s s a  o sa llis e k s i k a ts o ta a n S o m  d e la k t ig  i  v ä g t r a f ik o ly c k a  anses
a ) k u lk u n e u v o ,  jo k a  tö rm ä ä  to is e e n  k u lk u n e u v o o n ,  
ja la n k u lk ija a n ,  e lä im e e n  ta i jo h o n k in  e s tee seen
a ) fo r d o n  som  k ö r  pä an n at fo r d o n ,  fo tg ä n g a re , 
d ju r  e lle r  pä  n ä g o t h in d e r
b )  k u lk u n e u v o ,  jo s s a  jo k u  k u o le e  ta i lo u k k a a n tu u  
o n n e t t o m u u d e n  seu rau ksen a
b )  fo r d o n ,  i  v i lk e t  n ä go n  d ö d a s  e l le r  skadas som  fö l jd  
av  o ly c k a
c ) ja la n k u lk ija ,  jo k a  k u o le e  ta i lo u k k a a n tu u  o n n e t ­
to m u u d e n  seu rau ksen a
c ) fo tg ä n g a re  som  d ö d a s  e l le r  skadas som  fö l jd  av 
o ly c k a
d )  k u lk u n e u v o ,  ja la n k u lk ija  ta i  e lä in , jo k a  v a ik u tta a  
o n n e t t o m u u d e n  s y n ty m is e e n
d )  fo r d o n ,  fo tg ä n g a re  e l le r  d ju r  som  fö ro r s a k a r  en  
o ly c k a .
T ie l i ik e n n e o n n e t to m u u d e s s a  k u o llu t D ö d a d  i v ä g t r a f ik o ly c k a
T ie l i ik e n n e o n n e t to m u u d e s s a  k u o lle e k s i k a ts o ta a n  
h e n k i lö ,  j o k a  o n  m e n e h ty n y t  t ie l i ik e n n e o n n e t to m u u ­
dessa saam iin sa  v a m m o ih in  3 0  v rk :n  k u lu essa  o n n e t t o ­
m u u d es ta .
E n  p e rs o n , som  in o m  30  d y g n  e f t e r  v ä g t r a f ik o ly c k a  
a v l id it  av  d e  s k a d o r  hän  ä d ra g it  sig v id  o ly c k a n  räknas 
som  d ö d a d  i v ä g t r a f ik o ly c k a .
T ie l i ik e n n e o n n e t to m u u d e s s a  lo u k k a a n tu n u t S k a d a d  i v ä g t r a f ik o ly c k a
T ie l i ik e n n e o n n e t to m u u d e s s a  lo u k k a a n tu n e e k s i k a ts o ­
ta a n  h e n k i lö ,  j o k a  e i  o le  k u o l lu t ,  m u tta  o n  saanut 
o n n e tto m u u d e s s a  v a m m o ja ,  j o t k a  e ivä t o le  a ivan  
väh ä is iä .
E n  p e rs o n , som  in te  d ö d a ts ,  m e n  som  v id  o ly c k a n  
e rh ä llit  s k a d o r  s om  in te  k an  anses va ra  av r in ga  n a tu r  
anses va ra  skadad  v id  v ä g t r a f ik o ly c k a .
A lk o h o l i t a p a u s A lk o h o l f a l l
A lk o h o l i t a p a u k s e k s i  m ä ä r ite llä ä n  t ie l i ik e n n e o n n e t t o ­
m u u s, jo s s a  jo n k u n  o s a llis e n  a jo n e u v o n  k u lje t ta ja n  ta i 
ja la n k u lk ija n  o n  t o d e t tu  ta i  v a h v o in  p e ru s te in  e p ä illä ä n  
o l le e n  o n n e t t o m u u s h e tk e l lä  a lk o h o l in  v a ik u tu k s e n  
a la isen a .
V ä g t r a f ik o ly c k a  d ä r  m a n  k u n n a t k o n s ta te ra  e l le r  
h ar g o d a  skäl f ö r  a tt an ta  a tt fö ra re n  t i l i  e t t  d e la k t ig t  
fo r d o n  e l le r  fo tg ä n g a re n  v ä r it  a lk o h o lp ä v e rk a d  v id  
t id p u n k te n  f ö r  o ly c k a n  k la s s ific e ra s  som  a lk o h o l­
fa ll.
T a a ja m a T ä t t b e b y g g t  o m rä d e
O n n e t to m u u t ta  tu tk iv a  p o li is iv ir a n o m a in e n  m ä ä r it ­
t e le e  ta p a h tu m a p a ik a n  ta a ja m a k s i T L A :s s a  a n n e ttu je n  
a jo v a lo n  ja  ä ä n im e rk in  k ä y t t ö ä  k o s k e v ie n  sä ä d ö s ten  
tu lk in n a n  m u k a ise s t i.
D e  p o lis m y n d ig h e te r  s om  u n d e rs ö k e r  o ly c k a n  k lassi- 
f ic e r a r  h ä n d e ls ep la tse n  som  tä t tb e b y g g t  o m rä d e  e n lig t  d e  
r e g ie r  o m  a n vä n d n in g  av  k ö r lju s  o c h  lju ss ign a l som  g iv its  
i V T F .
LIITE 2.








00 Piirin koodi I ilmoituksen numero
llmoitusaika
klo
Ilmoitustapa muu tapa. diaarionumero tms. 01 tekokun.koodi
vHkonpv pvm j henkilö- j j puheli- j f
1 | koht. 1 | mitse | | kirjeitse
Ilmoituksen vesteenottopeikke Ilmoituksen vesteenottsje Tutkijet
Ilmoittajan suku- je etunimet ammatti, osoite, puhelin kotiin ja toimeen






02 Tapahtumepälvä 03 Kellonaika
I I
04 Tapahtumapaikka





Tarkempi tapahtumapaikka (kunta. kyli. tien/kadun nimi. risteys jne) 07 Tien no 08 Tieosan no
09 Tapahtumapaikkakoodi
Tien päällyste 10 Risteyksessä
i »  r > I 5
12 tietyö
1 *  r i 7 “ h
13 Keli. tien pinta




“ h  n *
16 Valoisuus
1 | 12 | |3 I 4
17 Sää
f 4 |6  | 18
18 Näkyvyys 19 Onnettomuustyyppi
1 2 | |»  No
20 1. Osallinen 21 1. Osallinen 
louk- I 
kaant | kuoli.






T asian- 1 ~ 





Alcolmeterkoe suoritettu 32 Kliininen koe I 33 Verikoe
klo tulotI • / . . V «
34 Ajokortti
36 Rek.tunnus I Merkki ja malli. käyttöönottovuosi Vakuutusyhtiö ja vakuutuksen no
Ajoneuvon 
¡ omis- j— r hal-








32 Kliininen koe I 33 Verikoe
36 Rek-tunnus | Merkki ja malli, käyttöönottovuosi
V.
34 Ajokortti
35 Osallislaji I Vakuutusyhtiö ja vakuutuksen no
Selostus, asianomistajat (muut kuin osalliset), henkilö- ja omaisuusvahingot
Ajoneuvon 
r omis- }— j haP
I taja | | tija
\
P~[ JATKUU
LISÄTIETOJA HENKILÖVAHINKOON JOHTANEESTA ONNETTOMUUDESTA
OSALLISISTA KULJETTAJISTA JA AJONEUVOISTA
40 OSALLINEN NO 41 SEURAUKSET
11 ei loukkaantunut | 12 loukkaantui | | 3 kuoli
42 JOS KUOLI. PVM 43 MUKANA OLLEI­
DEN MATKUSTAJIEN 
LKM
44 KULJETTAJAN TURVAVYÖN/SUOJAKYPÄRÄN KÄYTTÖ
11 käytti turvavyötä | 12 käytti suojakypärää | | ei asennettu | | 4 ei käyttänyt
45 AJAMINEN LIIKENNEVALOISSA
11 oikein | | 2 väärin
46 VALOJEN KÄYTTÖ 
1 kaukovalot 2 lähivalot | | 3 seisontavalot | j 4 ei käyttänyt
47 AJONEUVON RENGAS! 
11 laillinen
ru s
| 2 lain vastainen
40 OSALLINEN NO 41 SEURAUKSET
11 ei loukkaantunut | 12 loukkaantui | | 3 kuoli
42 JOS KUOLI. PVM 43 MUKANA OLLEI­
DEN MATKUSTAJIEN 
LKM
44 KULJETTAJAN TURVAVYÖN/SUOJAKYPÄRÄN KÄYTTÖ 
| 1 käytti turvavyötä | | 2 käytti suojakypärää | | g, Asennettu8 | | 4 ei käyttänyt
45 AJAMINEN LIIKENNEVALOISSA
| 1 oikein | | 2 väärin
46 VALOJEN KÄYTTÖ 
1 kaukovalot 2 lähivalot 3 seisontavalot 4 ei käyttänyt




40 OSALLINEN NO 41 SEURAUKSET
| 1 ei loukkaantunut | 12 loukkaantui | 13 kuoli
42 JOS KUOLI. PVM 43 MUKANA OLLEI­
DEN MATKUSTAJIEN 
LKM
44 KULJETTAJAN TURVAVYÖN/SUOJAKYPÄRÄN KÄYTTÖ
11 käytti turvavyötä | | 2 käytti suojakypärää | | gj 'asennettu | | 4 ei käyttänyt
45 AJAMINEN LIIKENNEVALOISSA 
11 oikein | | 2 väärin
46 VALOJEN KÄYTTÖ 
11 kaukovalot 2 lähivalot 3 seisontavalot 4 ei käyttänyt
47 AJONEUVON RENGASTUS
11 laillinen | | 2 lain vastainen




11 heijastin | | 2 valaisin | | paakaan” | | 4 ei tiedetä
52 KULKU LIIKENNEVALOISSA
11 oikein | | 2 väärin




11 heijastin | | 2 valaisin | | paakaan"" 4 ei tiedetä
52 KULKU LIIKENNEVALOISSA 
11 oikein | | 2 väärin




g . .. ' , . . 3 ei kum- 
1 heijastin 2 valaisin paakaan 4 ei tiedetä
52 KULKU LIIKENNEVALOISSA 
11 oikein | | 2 väärin
53 JOS/KUOLI. PVM
OSALLISISSA AJONEUVOISSA LOUKKAANTUNEISTA TAI KUOLLEISTA MATKUSTAJISTA
60 AJONEUVOSSA 
NO
61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJA 
11 etupenkillä
4 S1 JÄI NTI 
2 muualla
63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 
11 käytti | | 2 ei
64 JOS KUOLI. PVM
60 AJONEUVOSSA 
NO
61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 
11 etupenkillä | | 2 muualla
63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 
11 käytti | | 2 ei
84 JOS KUOLI. PVM
60 AJONEUVOSSA 
No
61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 
11 etupenkillä | | 2 muualla
63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 
1 käytti | | 2 ei
64 JOS KUOLI. PVM
60 AJONEUVOSSA 
NO
61 HENKILÖTUNNUS 62 MATKUSTAJAN SIJAINTI 
11 etupenkillä | | 2 muualla
63 TURVAVYÖ/SUOJAKYPÄRÄ 
11 käytti | | 2 ei
64 JOS KUOLI. PVM
60 AJONEUVOSSA 
NO








64 JOS KUOLI. PVM
60 AJONEUVOSSA 
NO








64 JOS KUOLI. PVM
60 AJONEUVOSSA 
NO








64 JOS KUOLI. PVM
LISÄTIETOJA
FÖRKLARING av vägtrafikolycka 23BILAGA 2.






[ person- 1 f per j [ per 
| ligen | | telefon | | brev
annat sätt. diarienummer o.dyl. 01 kommun kod
Anmälningens mottagningsplats Anmälningens mottagare Undersökare
TILL Anmälarens slikt- och förnamn. yrke, adress, telefon hem och tili tjänsten
DATA
BEHÄND-_________________________________________________________






02 Händelsedag 03 klockstid
I I
04 Olycksplats
| 1 VoV | | 2 kommun j  | 3 annan
05 Tätort
| 1 j [2
06 Hastighetsbegr.
km/h
Exaktare olycksplats (kommun, by. vägens(gatans namn. kor.ning osv.) 07 Vägnr 08 Vägdelnr
09 Oluck platsens kod
Vägbeläggningen 10 Korsningen hade
I 3 I I 4 15
12 Väg-
— ? -----r — r arbete
I 6 ! I 2 11
13 Föret; vägens yta
_ f 4 | | 5 | | 6 | 7
14 Temperatur
*C
15 Förhindrande av halka
I 1 F l 2
16 Ljusförhällande
~~f 1 | | 2 | I 3 ! 4
17 Väderlek
I 4 | 5 | | 6
18 Sikt 19 Olyckstyp
~ \ 1 n 2 n 3 Nr
20 21 
antatet I antalet 
skadade | omkomna
22 23 
antalet I antalet 
skadade | omkomna
24 Antalet ramponerade 
fordon
31
Den delaktiges ställning 
— [ mäls- ] [ misstäkt
Alcolmeter prov har utförts 
kl resultat
32 Kliniskt prov 1 33 Blodproy





36 Registernr Märkä och modell. första bruksäret I Försäkringsbolag och försikringsnr
Fordonets
T.. i T inne-I a0are l I havare
Den delaktiges ställning Alcolmeter prov har utförts 
kl resultat
1 mäls- misstänkt




36 Registernr { Märke och modell, första bruksäret
UTREDNING
33 Blodprov I 34 Körkort
__________ °Jooj___________
Försäkringsbolag och försäkrings nr
Fordonets
F -  1 r inne-
I agare | | havare
J
FORTSÄTTER
TILLÄGGSUPPGIFTER OM OLYCKA MED PERSONSKADA
DELAKTIGA FÖRARE OCH FORDON
40 DELAKTIG NR 41 FÖLJDER
| 1 ej skadad | | 2 skadades | | 3 omkom





44 PÖRAREN ANVÄNDE BILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM 
f „ . , . . . . . .  1 | 2 använde skydds- 1 r 3 bilbälte farms 1 T .  .
| 1 anvande bilbälte | | hjä|m | | ej jnstallerat | | anvande ej
45 KÖRDE I TRAFIKLJUSEN 
| 1 rätt | | 2 fei
40 FORDONETS BELYSNI 
| 1 fjärrljua
NG
| 2 närljus | | 3 parkeringsljus | | 4 utan belysning
47 DÄCK 
| 1 lagenliga | 2 lagstridiga
40 DELAKTIG NR 41 FÖLJDER
| 1 ei skadad | j 2 skadades j | 3 omkom





44 FÖRAREN ANVÄNDE BILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM 
l - _  ^ i | 2 anvande skydds- 1 T 3 bilbälte fanns 1 i „ _  ^ . 
I 1 anvande bilbälte | | hjäim | | ej installerat | | 4 anvande ej
45 KÖRDE I TRAFIKLJUSEN 




I 2 närljus | j 3 parkeringsljus | | 4 utan belysning
47 DÄCK 
| 1 lagenliga | 2 lagstridiga
40 DELAKTIG NR 41 FÖLJDER
{ 1 ei skadad | | 2 skadades | | 3 omkom





44 FÖRAREN ANVÄNDE BILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM 
T« . . i . 2 använde skydds- 1 T 3 bilbälte fanns i [ .  .  .
| 1 anvande bilbälte | | hj8|m | | ej instajlerat | |4 anvande ej
45 KÖRDE l TRAFIKLJUSEN 
| 1 rätt | | 2 fei
40 FORDONETS BELYSNING
1 fjärrljus | | 2 närljus 3 parkeringsljus | | 4 utan belysning
47 DÄCK
| 1 lagenliga | 2 lagstridiga
DELAKTIGA SKADADE ELLER OMKOMNA FOTGÄNGARE
50 DELAKTIG NR 51 SKÖNJBARHET
| 1 reflex | | 2 lampa | | 3 ingendera | | ^ [¡ppgift
52 FÖLJDE TRAFIKLJUS 
| 1 ja | | 2 nej
53 VID DÖDSFALL 
DATUM
50 DELAKTIG NR 61 SKÖNJBARHET
| 1 reflex | | 2 lampa | | 3 ingendera j | *  uppgift
52 FÖLJDE TRAFIKLJUS 
| 1 ja | | 2 nej
53 VID DÖDSFALL 
DATUM
50 DELAKTIG NR 61 SKÖNJBARHET
11 reflex | | 2 lampa | | 3 ingendera ^ yppqjft
52 FÖLJDE TRAFIKLJUS 
| 1 ja 2 nej
53 VID DÖDSFALL 
DATUM.
SKADADE ELLER OMKOMNA PASSAGERARE I DELAKTIGA FORDON
00 DELAKTIGA 
FORDON NR
60 PERSONSIGNUM 62 PASSAGERAREN SATT 
| 1 framme | |  2 annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM 
j  1 använde | | 2 använde ej




61 PERSONSIGNUM 62 PASSAGERAREN SATT 
| 1 framme | | 2 annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM 
| 1 använde J j 2 använde ej




61 PERSONSIGNUM 62 PASSAGERAREN SATT 
| 1 framme |  |  2 annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM 
1 1 använde |  |  2 använde ej




61 PERSONSIGNUM 62 PASSAGERAREN SATT 
|  1 framme |  j 2 annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM 
| 1 använde |  j 2 använde ej




61 PERSONSIGNUM 62 PASSAGERAREN SATT 
|  1 framme j |  2 annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM 
|  1 använde | |  2 använde ej




61 PERSONSIGNUM 62 PASSAGERAREN SATT 
|  1 framme |  [  2 annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM 
1 1 använde |  | 2 använde ej




61 PERSONSIGNUM 62 PASSAGERAREN SATT 
|  1 framme |  | 2 annanstans
63 BILBÄLTE/SKYDDSHJÄLM 
1 1 använde 2 använde ej
64 VID DÖDSFALL 
DATUM
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